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Sažetak 
Autori su pratili bakteriološku kukvoću i količinu somatskih stanica u 
•mlijeku 10 ovaca iz stada križanih domaćih i sardinijskih ovaca u F^ generaciji 
što se na ekstenzivan način drže u okolici Poreča. U toku pet mjeseci (od ožujka 
do srpnja), tj. od početka pa do kraja laktacije ustanovili su prekomjeran broj 
O 3.000.000/ml) aerobnih mezojilnih bakterija u Sß^lo uzoraka mlijeka, sulfi-
treduktivne bakterije u 33'^/o uzoraka, vrste roda PROTEUS u 31"!o, vrstu 
ESCHERICHIA COLI u 23"/e i koagulaza-pozitivne stafilokoke u 6"/o uzoraka, 
dok salmonele nisu utvrđene nijednom. Povećan broj stanica u odnosu na mje­
rila koja vrijede za kravlje mlijeko (manje od 500.000/ml) nađen je u 8 uzoraka 
mlijeka koje je potjecalo od 6 ovaca. 
Uvod 
Iako se u nas ovčje mlijeko od pamtivjeka troši za prehranu ljudi, pose­
bice u brdsko-planinskim krajevima, ili služi za proizvodnju sira, još je uvijek 
u našoj stručnoj literaturi malo podataka o njegovim osebinama. Posebno se 
to odnosi na SR Hrvatsku, gdje gotovo da i nema značajnijih istraživanja o 
dobivanju, sastavu i iskorištavanju ovčjeg mlijeka. Pogotovo nema podataka o 
bakteriološkoj kakvoći ni količini stanica u ovčjem mlijeku. 
U literaturi se posljednjih godina sve više ističe, da su ovčji sire vi čest 
uzrok otrovanja ljudi i to posebice zbog onečišćenosti enterotoksičnim stafilo-
kokima. Pretpostavku da je ovčje mlijeko vrlo loše bakteriološke kakvoće pot­
krepljuje i činjenica da se ono dobiva u vrlo nečistim uvjetima mužnje u ko­
jima je gotovo nemoguće provesti najosnovnije mjere higijene. 
Prema S k v o r c o v u (1943.) pri nehigijenskim uvjetima dobivanja ovčje 
mlijeko odmah nakon mužnje sadrži 650.000 do 1.850.000 živih bakterija u 1 
ml. Do prerade ta se količina bakterija u mlijeku poveća na 18 do 68 milijuna 
u 1 ml. Tada, prema navodima autora, ovčje mlijeko sadrži više od 600.000 
enterobakterija u 1 ml. S k v o r c o v drži da je to razlog brzom kvarenju 
ovčjeg mlijeka i njegovoj slaboj održljivosti. 
Broj živih bakterija u istraživanjima F i 1 e v a (1967.) u prvim mlazevima 
ovčjeg mlijeka koleba od 10.000 do 70.000/ml, mlazevima sredinom podoja od 
20.000 do 36.000/ml i u posljednjim mlazevima od 0 do 18.000/ml. Normalna mi-
kroflora aseptički uzetog ovčjeg mlijeka sastoji se, prema njegovim istraživa­
njima, gotovo isključivo od bakterija pripadnika porodice Micrococcaceae. Od 
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360 izdvojenih sojeva autor je ustanovio 174 soja mikrokoka, 152 soja vrste 
Staphylococcus epidermidis, 7 sojeva vrste S. aureus. U prvim i posljednjim 
mlazevima mlijeka prevladavali su mikrokoki (52,94% odnosno 76,8P/o), potom 
stafilokoki (32,42Vo odnosno 12,49o/o) i enterokoki 14,64"/o odnosno 10,70«/o). 
S. aureus najčešće se nalazio u prvim mlazevima ovčjeg mlijeka. 
Istražujući kakvoću lećevičkog sira, što se proizvodi u P.Z. Lećevica kraj 
Splita, B u b i ć (1981.) navodi da se ukupni broj živih bakterija u njegovim 
uzorcima kretao od 1.100.000 do 6.000.000/ml. U svim uzorcima ovčjeg mlijeka 
autor je nalazio koagulaza-pozitivne stafilokoke i vrste roda Proteus, a u više 
od SÔ /o uzoraka vrstu Escherichia coli u količinama što su ih dopuštali tada­
šnji propisi. 
Obzirom na navedene podatke i mi smo se u ovom radu prihvatili zadatka 
da istražimo bakteriološku kakvoću ovčjeg mlijeka. Za to istraživanje odabrali 
smo stado križane domaće istarske i sardinijske ovce u Fj generaciji što ga 
na ekstenzivan način drže u okolici Poreča radi proizvodnje ovčjeg sira. Ba­
kteriološku kakvoću ovčjeg mlijeka pratili smo tijekom 5 mjeseci (od ožujka 
do srpnja god. 1983.), tj. od početka pa do završetka laktacije. Osim toga pratili 
smo promjene u kakvoći mlijeka koje nastaju kao posljedica upalnih promjena 
mliječne žlijezde određivanjem ukupnog broja stanica u mlijeku. 
Materijal i metode rada 
Uzorke mlijeka za bakteriološku pretragu uzimali smo jednom na mjesec 
iz pripremljenih muzilica nakon potpunog ručnog izmuzivanja vimena svake 
pojedine ovce. Mlijeko smo promiješali mješalicom i potom prelijevali u ste­
rilne bočice od 50 ml. Bočice, napunjene mlijekom, spremali smo u prenosni 
hladionik, a mlijeko bakteriološki pretraživali najkasnije 24 sata nakon uzi­
manja, postupcima što ih za kravlje mlijeko propisuje Pravilnik o načinu obav­
ljanja mikrobioloških analiza i superanaliza namirnica (PMA) (SI. list SFRJ 
1!5/B0), a zabilježene rezultate protumačili prema čl. 4 i 18 (u svezi s čl. 2) 
Pravilnika o uvjetima u pogledu mikrobiološke ispravnosti kojima moraju udo­
voljavati namirnice u prometu (PMI) (SI. list SFRJ 45/83). 
uzorke mlijeka za određivanje broja stanica uzimali smo također iz pro­
miješanog mlijeka u bočice od 50 ml u koje smo prije toga dodali po 0,2 ml 
zasićene otopine kalijeva bikromata. Ukupan broj stanica u ovčjem mlijeku 
određivali smo fluorescentno-optičkoelektronskim postupkom u aparatu Fosso-
matic tvrtke »Fos-electric« Danmark, a zabilježene rezultate protumačili smc 
prema uputama za rad s mastitis reagensom za prosudbu poremećene sekre-
cije vimena krava. 
Ukupno smo pretražili 50 uzoraka mlijeka pomuzenog od 10 ovaca. 
Rezultati i razmatranje 
U tablici 1. prikazani su naši rezultati određivanja broja živih bakterija u 
ovčjem mlijeku tijekom laktacije u trajanju od 5 mjeseci. Očito je da je početna 
onečišćenost ovčjeg mlijeka aerobnim mezofilnim bakterijama vrlo jaka; ko­
lebala je u mjesečnom prosjeku od 15.000.000 do više od 1 milijarde u 1 ml, 
Od ukupno 48 pretraženih uzoraka ovčjeg mlijeka samo 7 (14''/o) uzoraka zado-
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voljilo je odredbe čl. 18 P M I - a koje se u tom pogledu odnose na kravl je mli jeko 
(manje od 3.000.000 bak te r i j a u 1 ml). 
Naši rezul ta t i broja živih bakter i ja u ovčjem mlijeku u toku p rva dva mje ­
seca laktaci je poduda ra ju se s onima u r a d u S k v o r c o v a (1943.), dok su u 
posljednja t r i mjeseca zna tno viši od onih u navedenog autora . Onečišćenost 
ovčjeg mli jeka bak t e r i j ama u naš im istraživanjima također je znatno veća od 
one što ju je zabilježio B u b i ć (1981.). 
Od specifičnih i nespecifičnih bakter i ja koje izazivaju otrovanje l judi i 
koje obuhvaća P M I (tablica 2.) najčešće su bili zastupljeni u p re t r ažen im uzor­
cima ovčjeg mli jeka su l f i toredukt ivni klostridiji i vrs te roda Proteus (33¼ od­
nosno 31^0), pa za t im E. coli (23^0), a najr jeđe koagulaza-pozi t ivni stafilokoki 
(6''/o) u p rekoračen im kol ič inama, što ih ne dopuštaju odredbe navedenog P r a ­
vilnika. Jed ino nismo našl i Salmonele u propisanoj količini od 25 ml mli jeka. 
Pr ikazani rezul ta t i u sk ladu su s is t raživanj ima B u b i c a (1981.) kao i oči­
glednom činjenicom o jakoj onečišćenosti ovčjeg mli jeka specifičnim i nespe­
cifičnim bak te r i j ama koje izazivaju otrovanja ljudi. 
P r e m a bro ju s tanica zadovoljilo je 42 (84%) od ukupno 50 p re t r ažen ih uzo­
r a k a ovčjeg ml i jeka (tablica 3) zakonske odredbe koje se u tom pogledu odnose 
na kravl je mli jeko (manje od 500.000 u ml). Upadlj iv je vr lo velik raspon u 
broju s taničnih e lemena ta koji se kreće od 7.000 pa čak do 6.132.000 u 1 ml 
mlijeka. Nadal je , količina s tanica (s iznimkom od 8 uzoraka s p rekomje rn im 
brojem) u p ros jeku je bi la podjednaka u svim mjesecima s t im da jedino u 
p rvom mjesecu laktaci je ni je n i j ednom premaši la 500.000/ml. P r ipomin jemo da 
u l i t e ra tur i n ismo našli poda tke o uzajamnom odnosu broja s tanica u ovčjem 
mli jeku i poremećena lučenja v imena u ovaca. S t ime u vezi naše rezul ta te 
t reba uzeti samo ori jentaci jski i nas tavi t i is traživanja ut jecaja poremećene 
sekrecije v imena ovaca na kakvoću ovčjeg mlijeka. 
Tablica 2 
Prikaz rezultata određivanja nekih bakterija koje pripadaju skupini specifičnih 
i nespecifičnih trovača u ovčjem mlijeku stada ovaca tijekom jedne laktacije 
u godini 1983. 
Skupina ili vrsta bakterija 
Broj pozitivnih uzoraka mlijeka (n = 50) 
ožujak travanj svibanj lipanj srpanj 
Koagulaza — pozitivni stafilokoki 3 0 0 0 0 
(u 0,01 ml) 
Sulfilreduklivni klostridiji (0,01 ml) 
Proteus vrste 
Escherichia coli (0,001 ml) 
Salmonella u 25 ml 
0 1 8 2 5 16 
1 0 6 3 5 15 
2 3 1 2 3 11 
0 0 0 0 0 0 
* = prekoračene dopustive količine bakterija prema odredbama za bakteriološku ka­
kvoću kravljeg mlijeka Pravilnika o uvjetima u pogledu mikrobiološke ispravnosti 
kojima moraju udovoljavati namirnice u prometu (1983). 
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P r e m a rezu l t a t ima is t raživanja bakter iološke kakvoće i broja s tanica u 
ovčjem ml i jeku moguće je donijeti ove zakl jučke: 
1. Skupn i uzorak mli jeka ovaca u svim fazama laktacije sadrži zna tno veći 
broj bak te r i j a u odnosu na odredbe naših propisa koje se odnose na 
sirovo k rav l j e mli jeko. Ukupni broj bakter i ja u ovčjem mli jeku var i ra 
zavisno od vanjsk ih t empe ra tu rn ih uvjeta, pa je tako najniži u ožujku, 
a najveći u kasn im prol je tn im i l je tnim mjesecima. 
2. U uzorc ima ovčjeg mli jeka našli smo gotovo sve uzročnike bakter i j sk ih 
o t rovanja l judi koji su l imit i rani naš im propisima izuzev Salmonella 
16 uzoraka sadržavalo je sul f i t redukt ivne klostridije, 15 v r s ta roda 
Proteus, 11 E. coli i 3 koagulaza pozit ivne stafilokoke. 
3. Povećan broj s tanica u odnosu na kr i ter i je koji se odnose na kr i te r i je za 
k rav l je mli jeko zabilježili smo u 8 uzoraka mli jeka koje je potjecalo 
od 6 ovaca. 
Summary 
Study of bacteriological quality and number sojnatic celles was carried out 
in ewe's milk. During lactation period it was found more than 3 X 10^1 ml 
aerobic mesophilic bacteria in SG'^lo samples, 33^/i) samples contained sulphi-
treducing bacteria in 0,01 ml, 31''/o Proteus kin.ds in 0,001 ml, 23^/0 Esche­
richia coli in 0,001 ml and d^/e samples coagulasa positive staphilococci in 
0,01 ml. More than 500.0001ml somatic celles contained 8 samples milk from 
6 ewes. 
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